

































で最大震度 6 弱以上の地域が従来の 2 倍に広が
り、津波高も各地で従来の想定を超え、愛媛、大






































































































































































































































































































知県で 29 .8％（全国 3 位）、和歌山県が 28 .2％、
徳島県が 27 .3％、三重県が 18 .7％といずれも全国
平均の 16 .2％を上回っている。特に高知、和歌
山、徳島の 3 県では現状より約 3 割も人口が減
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